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60 项 进 展 监 测 指 标 （2002-2007
年为 18 项具体目标和 48 项进展
监测指标，2008 年起开始执行扩










自 20 世纪 40 年代中期起，
国际减贫理论（Theory of interna-
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础不断做出调整，MDGs 正 是 在
这种历史背景下应运而生的。
第一阶段 (20 世纪 40 年代
中期 -50 年代中期)，以经济学家













在 20 世纪 70 年代提出了 “世行
与贫困作斗争”的指导思想，将贷
款直接投入扶贫项目。



























念 由 单 一 的 关 注 经 济 增 长 扩 展




引 领 全 世 界 关 注 欠 发 达 国 家 及
地区的贫困问题，将国际发展援
助的重点投向低收入国家；另一
方面，MDGs 的制定有助于 发 展
中 国 家 积 极 主 动 地 争 取 国 际 社
会在减贫致富方面的支持，同时




着 全 球 发 达 国 家 都 有 义 务 采 取
发展援助、 债务减免等措施，帮
助 发 展 中 国 家 脱 离 贫 困 以 实 现
MDGs 中 的 要 求 ； 另 一 方 面 ，
MDGs 中 设 置 的 部 分 指 标 成 为
评 判 国 际 社 会 在 全 球 共 同 发 展
方 面 的 努 力 程 度 和 实 际 效 果 的
重要依据。


















的 角 度 分 析 MDGs 实 施 至 今 取
得 的 成 效。 微 观 分 析 主 要 是 对





年 发 展 目 标 报 告 》 （MDGs re-












低 于 1.25 美 元 维 生 的 人 口 比 例
从 1990 年 的 46%降 至 2008 年
的 24%， 而 绝 对 数 量 从 超 过 20
亿人减至不足 14 亿人。
2.减贫具体目标已基本实现
2010 年 以 每 日 1.25 美 元 为












1990 年的 76%升至了 2010 年的













2000 年 以 来 世 界 上 有 更 多
的儿童入读小学， 其中女童受益
最大——发展中地区女童和男童












数也已从 1990 年的超过 1200 万
减至 2010 年的 760 万。 5 岁以下
儿童死亡率（Under-five mortality
rate，简称 U5MR）最高的撒 哈 拉
以南非洲已将其平均年递减率加





2010 年 年 终 发 展 中 地 区 有
650 万人接受艾滋病毒 / 艾滋病
抗逆转录疗法。 这一总数包含自













已降低 25%。 2000 年至 2010 年
间， 疟疾流行的 99 个国家中有
43 个 国 家 的 报 告 疟 疾 病 例 已 降
低 50%以上。
以上是截至 2012 年 全 球 在





球 经 济 危 机 也 使 MDGs 的 进 展
状况雪上加霜。
1. 过去 20 年来不稳定就业
仅轻微减少
2011 年 全 球 不 稳 定 就 业 人
数约占发展中地区就业总人数的









药 具 的 工 作 仍 在 继 续 开 展 ，但




2010 年 有 19%的 农 村 人 口
使用未改善水源， 且发展中地区

















1990 年的 6.5 亿基线持续增加。

















为 了 对 MDGs 实 施 的 总 体
进 展 进 行 评 估，《2012 年 度 千 年
发 展 目 标 报 告》（Millennium De-
velopment Goals: 2012 Schedule）
将发展中世界划分为北非、 撒哈
拉 以 南、东 亚、东 南 亚、南 亚、西
亚、大洋洲、拉丁美洲和加勒比、
高加索和中亚 9 个地区，选取 16
项 MDGs 具 体 指 标 对 以 上 地 区
逐一进行考察并进行现状评估，







“预期无法在 2015 年或 2015 年
之前实现目标”，这类样本占比是
对 MDGs 进 展 状 况 最 重 要 和 最
直观的考察指标。 报告提供的素
材为我们从总体、地区、目标三个





及 实 现 MDGs 各 具 体 目 标 的 难




从截至 2012 年的 进 展 状 况
来看，MDGs 前景堪忧：144 个样
本中有 59 个样本“已经实现或预
期将在 2015 年实现”， 仅占样本
总数的 41.0%；而有 81 个样本预
期无法在 2015 年或 2015 年之前























目 标 对 应 到 MDGs 中 的 8 大 目
标中， 然后统计出每类大目标截
至 2015 年预期可实现与否的情





别为 66.7%和 55.6%， 但也仅仅
不足七成。 其他 6 项目标中，“普

















人 类 发 展 史 上 的 地 位 无 法 撼
动——以 上 说 法 是 对 MDGs 给
予正面评价的学者的主要观点。
Clemens, Kenny & Moss（2007）认
























较为一致地认为， 截至 2015 年
MDGs 预计无法按时实现的主要





2013 年 4 月，欧盟智库发布
《欧洲 2013 年度发展报告》——
《2015 年后： 实现包容和可持续
未 来 的 全 球 行 动 》 （post-2015:
Global action for an Inclusive and





















































儿 出 生 死 亡 率 （Infant mortality
rates，简称 IMR）降低 2/3 的目标




















制定之时的 60 亿增加到 70 亿，有
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